




















Lembar Observasi Penilaian Aspek Psikomotor Siswa kelas IV SD Negeri Bateh 
Siklus I Pertemuan 1
N0 NAMA 
Aspek Yang Dinilai 
Total Rata-Rata Awalan Tolakan Melayang Mendarat 
1 Hanafi 70 65 65 65 265 66 
2 Dwi Alfin H 75 70 60 65 270 67 
3 Titin Nur Hidayah 65 60 65 65 255 63 
4 Cahyo Widodo 75 75 75 70 295 73 
5 Akhmad Rofik 70 70 65 65 270 67 
6 Koiri Zumaroh 65 65 60 60 250 62 
7 Dewi Saraswati 60 60 65 65 250 62 
8 Dian Titis S 60 65 65 65 255 63 
9 Anton Pratama 65 65 65 70 265 66 
10 Aris Almajid 70 70 65 70 275 68 
11 Hendi Riyono 75 70 65 75 285 71 
12 Ibin Musarobin 65 65 60 65 255 63 
13 Ardan Setiawan 70 65 70 65 270 67 
14 Eva Listina 60 65 65 60 250 62 
15 Nurhuda 70 75 70 60 275 68 
16 Andri Sanusi 70 60 65 60 255 63 
17 Lilis Sugesti 60 60 60 65 245 61 
18 Siti Fatimah 65 60 60 60 245 61 
19 Khoiru Rozikin 70 65 65 65 265 66 
20 Ikhsan Yusup 70 65 65 60 260 65 
21 Mia Fadila 65 60 65 60 250 62 
22 Reni Novitasari 65 65 60 65 255 63 
23 Muhamad Handoko 70 65 60 70 265 66 
24 Indah Nur Aini 65 60 60 60 245 61 
25 Gufron Choirulloh 70 65 65 70 270 67 
MEAN            64,9 
 
Standart Ketuntasan:  
a. 60 – 65 : Kurang  c. 70 – 80    : Baik  





Lembar Observasi Penilaian Aspek Psikomotor Siswa kelas IV SD Negeri Bateh 
Siklus I Pertemuan 2
No NAMA 
Aspek Yang Dinilai 
Total Rata-Rata Awalan Tolakan Melayang Mendarat 
1 Hanafi 70 70 70 70 280 70 
2 Dwi Alfin H 75 70 65 70 280 70 
3 Titin Nur Hidayah 65 65 60 60 250 62 
4 Cahyo Widodo 75 70 80 75 300 75 
5 Akhmad Rofik 75 70 70 60 275 68 
6 Koiri Zumaroh 70 65 65 65 265 66 
7 Dewi Saraswati 60 60 60 60 240 60 
8 Dian Titis S 65 65 60 60 250 62 
9 Anton Pratama 70 65 65 70 270 67 
10 Aris Almajid 75 70 65 70 280 70 
11 Hendi Riyono 75 70 75 80 300 75 
12 Ibin Musarobin 65 60 60 65 250 62 
13 Ardan Setiawan 70 70 65 70 275 68 
14 Eva Listina 65 60 60 65 250 62 
15 Nurhuda 70 70 65 70 275 68 
16 Andri Sanusi 70 60 65 65 260 65 
17 Lilis Sugesti 65 65 60 65 255 63 
18 Siti Fatimah 65 65 60 65 255 63 
19 Khoiru Rozikin 70 60 65 65 260 65 
20 Ikhsan Yusup 70 70 65 65 270 67 
21 Mia Fadila 60 65 60 60 245 61 
22 Reni Novitasari 65 70 65 65 265 66 
23 Muhamad Handoko 70 70 65 65 270 67 
24 Indah Nur Aini 65 60 60 65 250 62 
25 Gufron Choirulloh 70 70 65 70 270 68 
MEAN    66,08
Standart Ketuntasan:  
a. Tinggi, rentang nilai antara 50-64 dengan skor 1     
b. Sedang, rentang nilai antara 65-80 dengan skor 2 






Lembar Observasi Penilaian Aspek Psikomotor Siswa kelas IV SD Negeri Bateh 
Siklus I Pertemuan 2
No NAMA 
Aspek Yang Dinilai 
Total Rata-Rata Awalan Tolakan Melayang Mendarat 
1 Hanafi 70 70 70 70 280 70 
2 Dwi Alfin H 75 70 65 70 280 70 
3 Titin Nur Hidayah 65 65 60 60 250 62 
4 Cahyo Widodo 75 70 80 75 300 75 
5 Akhmad Rofik 75 70 70 60 275 68 
6 Koiri Zumaroh 70 65 65 65 265 66 
7 Dewi Saraswati 60 60 60 60 240 60 
8 Dian Titis S 65 65 60 60 250 62 
9 Anton Pratama 70 65 65 70 270 67 
10 Aris Almajid 75 70 65 70 280 70 
11 Hendi Riyono 75 70 75 80 300 75 
12 Ibin Musarobin 65 60 60 65 250 62 
13 Ardan Setiawan 70 70 65 70 275 68 
14 Eva Listina 65 60 60 65 250 62 
15 Nurhuda 70 70 65 70 275 68 
16 Andri Sanusi 70 60 65 65 260 65 
17 Lilis Sugesti 65 65 60 65 255 63 
18 Siti Fatimah 65 65 60 65 255 63 
19 Khoiru Rozikin 70 60 65 65 260 65 
20 Ikhsan Yusup 70 70 65 65 270 67 
21 Mia Fadila 60 65 60 60 245 61 
22 Reni Novitasari 65 70 65 65 265 66 
23 Muhamad Handoko 70 70 65 65 270 67 
24 Indah Nur Aini 65 60 60 65 250 62 
25 Gufron Choirulloh 70 70 65 70 270 68 
MEAN    66,08
Standart Ketuntasan:  
a. Tinggi, rentang nilai antara 50-64 dengan skor 1     
b. Sedang, rentang nilai antara 65-80 dengan skor 2 
































1  Hanafi  65  65  66  196  65  T 
2  Dwi Alfin H.   65  65  67  197  65  T 
3  Titin Nur H.   70  60  60  190  63  BT 
4  Cahyo Widodo  70  70  75  225  75  T 
5  Akhmad Rofik  70  65  67  202  67  T 
6  Koiri Zumaroh   65  60  60  185  61  BT 
7  Dewi Saraswati   70  55  60  185  61  BT 
8  Dian Titis S.   65  65  60  190  63  BT 
9  Anton Pratama  70  65  65  200  66  T 
10  Aris Almajid  75  60  65  200  66  T 
11  Hendi Riyono  70  70  70  210  70  T 
12  Ibin Musarobin  70  65  60  195  65  T 
13  Ardan Setiawan  70  70  65  200  68  T 
14  Eva Listina  65  65  60  190  63  BT 
15  Nur Huda  70  65  65  200  66  T 
16  Andri Sanusi   65  65  60  190  63  BT 
 
 
17  Lilis Sugesti  70  60  60  190  63  BT 
18  Siti Fatimah   65  65  60  190  63  BT 
19  Khoiri Rozikin  70  60  65  195  65  T 
20  Ikhsan Yusup   70  65  65  200  66  T 
21  Mia Fandila   65  68  60  195  65  T 
22  Reni Novita S.   65  65  60  190  63  BT 
23  Mohamad Handoko   65  60  65  190  63  BT 
24  Indah Nur A.   65  65  60  190  63  BT 
25  Gufron H.   70  60  65  195  65  T 
Jumlah  1700  1598  1585  4890  1623    
Rata‐rata (Mean) Kelas  68  63.92  63.4  195.6  64.92    






























































1  Hanafi  70  65  70  205  68  T 
2  Dwi Alfin H.   65  65  70  200  66  T 
3  Titin Nur H.   65  60  65  190  63  BT 
4  Cahyo Widodo  75  70  75  220  73  T 
5  Akhmad Rofik  65  75  65  205  68  T 
6  Koiri Zumaroh   60  65  65  190  63  BT 
7  Dewi Saraswati   65  60  60  185  61  BT 
8  Dian Titis S.   70  55  60  185  61  BT 
9  Anton Pratama  70  70  65  205  68  T 
10  Aris Almajid  70  65  70  205  68  T 
11  Hendi Riyono  75  65  75  215  71  T 
12  Ibin Musarobin  65  70  65  200  66  T 
13  Ardan Setiawan  70  65  70  205  68  T 
14  Eva Listina  65  65  60  190  61  BT 
15  Nur Huda  75  70  70  215  71  T 
16  Andri Sanusi   70  65  60  195  66  T 
17  Lilis Sugesti  65  50  65  180  60  BT 
18  Siti Fatimah   65  60  65  190  63  BT 
19  Khoiri Rozikin  70  65  65  200  66  T 
 
 
20  Ikhsan Yusup   65  70  65  200  66  T 
21  Mia Fandila   65  50  60  175  58  BT 
22  Reni Novita S.   70  70  65  205  68  T 
23  Mohamad Handoko   75  60  65  200  66  T 
24  Indah Nur A.   65  60  55  180  60  BT 
25  Gufron H.   70  65  65  200  66  T 
Jumlah  1705  1600  1635     1635    
Rata‐rata (Mean) Kelas  68.2  64  65.4     65.4    
















































1  hanafi  270 309 305 305 
2  Dwi Alfin H.  297 304 310 310 
3  titin  210 220 230 230 
4  Cahyo widodo 317 310 335 335 
5  Akhmad rafik  290 310 321 321 
6  Kaini zumaroh 241 265 235 265 
7  Dewi saraswati 243 267 273 273 
8  Dian titis  230 235 242 242 
9  Anton pratama 300 327 320 327 
10  Aris almaajid  300 307 310 310 
11  Hendi riyono  309 345 335 345 
12  Iqin m  283 285 275 285 
13  Ardan s  300 305 320 320 
14  Eva listiana  254 250 260 260 
15  Nurhuda  300 321 325 325 
16  Andri s  297 304 307 307 
17  Lilis s  225 190 175 225 
18  Siti fatimah  245 251 245 251 
19  Khoiri  270 270 255 270 
20  Ikhsan yusup  270 275 265 275 
21  Mia  210 232 235 235 
22  Reni  190 230 192 230 
23  Mohammad handoko  290 300 305 305 
24  Indah nuraini  190 237 250 250 




Standart Ketuntasan:  
a. 60 – 65 : Kurang   c. 70 – 80    : Baik  






































No  Aspek yang dinilai  Uraian  Skor  






2  Memeriksa kesiapan siswa   Tidak dilakukan    1     2      3     4 
II  Membuka pelajaran      




3  Melakukan kegiatan pemanasan   Cukup menarik   1     2      3     4 
III  Kegiatan Inti Pembelajaran     

















































































































Skor= 1. Tidak Pernah          2. Jarang 


































No  Aspek yang dinilai  Uraian  Skor  






2  Memeriksa kesiapan siswa   Tidak melakukan   1     2      3     4 
II  Membuka pelajaran      




3  Melakukan kegiatan pemanasan   Kurang menarik   1     2      3     4 
III  Kegiatan Inti Pembelajaran     







B  Strategi pembelajaran      














































E  Penilaian Proses Hasil Belajar      




























Skor 1= Tidak Pernah        2. Jarang 















































No  Aspek yang dinilai  Uraian  Skor 




2  Memeriksa kesiapan siswa   Cukup baik   1     2      3     4 
II  Membuka pelajaran      







III  Kegiatan Inti Pembelajaran     




















































































































Skor  1 = Tidak pernah          2 = Jarang 


































No  Aspek yang dinilai  Uraian  Skor 




2  Memeriksa kesiapan siswa   Membariskan siswa   1     2      3     4 















































































































































No  Aspek yang dinilai  Uraian  Skor 







II  Membuka pelajaran      







III  Kegiatan Inti Pembelajaran     










































































































Skor 1 = Tidak  Pernah          2 = Jarang 











































Aspek Yang Dinilai 
Total Rata-Rata Awalan Tolakan Melayang Mendarat 
1 Hanafi 75 70 70 70 290 72 
2 Dwi Alfin H 75 75 70 70 285 71 
3 Titin Nur Hidayah 60 70 60 65 250 62 
4 Cahyo Widodo 80 80 75 70 305 76 
5 Akhmad Rofik 65 65 65 70 265 66 
6 Koiri Zumaroh 75 70 65 70 280 70 
7 Dewi Saraswati 65 65 60 65 245 61 
8 Dian Titis S 60 60 60 70 250 62 
9  Anton Pratama 70 70 75 60 275 68 
10 Aris Almajid 75 75 70 70 290 72 
11 Hendi Riyono 80 75 70 75 300 75 
12 Ibin Musarobin 70 65 65 65 265 66 
13 Ardan Setiawan 75 75 75 80 295 73 
14 Eva Listina 70 60 60 65 255 63 
15 Nurhuda 75 70 75 75 290 72 
16 Andri Sanusi 75 70 70 70 275 68 
17 Lilis Sugesti 65 65 60 65 245 61 
18 Siti Fatimah 70 65 60 65 260 65 
19 Khoiru Rozikin 75 70 60 65 270 67 
20 Ikhsan Yusup 70 75 70 70 285 71 
21 Mia Fadila 60 65 60 65 250 62 
22 Reni Novitasari 65 70 65 70 270 67 
23 Muhamad Handoko 70 70 70 70 280 70 
24 Indah Nur Aini 65 60 65 65 255 63 
25 Gufron Choirulloh 75 70 75 65 275 68 







Aspek Yang Dinilai 
Total Rata-Rata Awalan Tolakan Melayang Mendarat 
1 Hanafi 75 75 75 70 295 73 
2 Dwi Alfin H 80 70 70 75 295 73 
3 Titin Nur Hidayah 65 65 65 70 265 66 
4 Cahyo Widodo 80 80 85 80 325 81 
5 Akhmad Rofik 70 70 65 70 275 68 
6 Koiri Zumaroh 75 75 70 70 290 72 
7 Dewi Saraswati 70 65 65 60 260 65 
8 Dian Titis S 65 60 60 65 250 62 
9 Anton Pratama 75 80 70 75 300 75 
10 Aris Almajid 80 75 75 70 300 75 
11 Hendi Riyono 85 80 75 80 320 80 
12 Ibin Musarobin 75 75 70 70 290 72 
13 Ardan Setiawan 80 80 75 75 310 77 
14 Eva Listina 70 65 60 65 260 65 
15 Nurhuda 80 75 75 80 310 77 
16 Andri Sanusi 75 75 70 75 295 73 
17 Lilis Sugesti 70 60 60 60 260 65 
18 Siti Fatimah 70 65 65 65 265 66 
19 Khoiru Rozikin 75 75 70 70 290 72 
20 Ikhsan Yusup 75 75 70 75 295 73 
21 Mia Fadila 65 65 60 65 255 63 
22 Reni Novitasari 70 65 65 65 265 66 
23 Muhamad Handoko 75 75 70 75 295 73 
24 Indah Nur Aini 65 60 65 65 255 63 
25 Gufron Choirulloh 80 75 70 70 295 73 










1 2 3 4
Ket.
1 Hanafi 310 309 310 315 320 Naik
2 Dwi Alfin H.  305 310 315 315 318 Naik
3 Titin Nur H.  260 230 260 265 270 Naik
4 Cahyo Widodo 335 335 342 345 370 Naik
5 Akhmad Rofik 325 321 325 327 335 Naik
6 Koiri Zumaroh  265 265 273 285 307 Naik
7 Dewi Saraswati  265 273 252 265 275 Naik
8 Dian Titis S.  265 242 255 260 265 Naik
9 Anton Pratama 320 327 330 335 340 Naik
10 Aris Almajid 310 310 310 318 330 Naik
11 Hendi Riyono 345 345 347 355 370 Naik
12 Ibin Musarobin 285 285 293 300 315 Naik
13 Ardan Setiawan 320 320 325 330 342 Naik
14 Eva Listina 245 260 260 260 275 Naik
15 Nur Huda 325 325 332 335 335 Naik
16 Andri Sanusi  310 307 315 328 345 Naik
17 Lilis Sugesti 225 225 250 250 270 Naik
18 Siti Fatimah  255 251 250 265 270 Naik
19 Khoiri Rozikin 260 270 280 280 295 Naik
20 Ikhsan Yusup  270 275 285 292 300 Naik
21 Mia Fandila  250 235 225 265 268 Naik
22 Reni Novita S.  260 260 270 280 287 Naik
23 Mohamad Handoko  300 305 270 317 325 Naik
24 Indah Nur A.  235 250 250 255 265 Naik
25 Gufron H.  315 315 317 320 327 Naik
Jumlah 7160 7150 7316 7462 7719  















1 2 3 4
Ket.
1 Hanafi 65 65 68 71 73 Naik
2 Dwi Alfin H.  66 65 66 73 75 Naik
3 Titin Nur H.  65 63 60 65 66 Naik
4 Cahyo Widodo 71 75 73 76 81 Naik
5 Akhmad Rofik 66 67 68 70 68 Naik
6 Koiri Zumaroh  60 61 63 65 68 Naik
7 Dewi Saraswati  61 61 61 61 66 Naik
8 Dian Titis S.  65 63 61 63 65 Naik
9 Anton Pratama 68 66 68 66 75 Naik
10 Aris Almajid 66 66 68 71 73 Naik
11 Hendi Riyono 68 70 71 73 78 Naik
12 Ibin Musarobin 60 65 66 66 73 Naik
13 Ardan Setiawan 65 68 68 73 76 Naik
14 Eva Listina 68 63 61 63 66 Naik
15 Nur Huda 68 66 71 70 76 Naik
16 Andri Sanusi  61 63 66 68 71 Naik
17 Lilis Sugesti 60 63 60 60 65 Naik
18 Siti Fatimah  61 63 63 65 63 Naik
19 Khoiri Rozikin 63 65 66 66 73 Naik
20 Ikhsan Yusup  61 66 66 71 71 Naik
21 Mia Fandila  60 65 58 61 63 Naik
22 Reni Novita S.  61 63 68 70 70 Naik
23 Mohamad Handoko  63 63 66 68 71 Naik
24 Indah Nur A.  60 63 60 58 63 Naik
25 Gufron H.  66 65 66 70 73 Naik
Jumlah 1597 1623 1635 1683 1762 Naik
Rata‐rata (Mean) Kelas 63.88 64.92 65.4 67.32 70.48 Naik










1 2 3 4
Ket.
1 Hanafi 65 66 70 72 73 Naik
2 Dwi Alfin H.  68 67 70 71 73 Naik
3 Titin Nur H.  65 63 62 62 66 Naik
4 Cahyo Widodo 72 73 75 76 81 Naik
5 Akhmad Rofik 66 67 68 66 68 Naik
6 Koiri Zumaroh  63 62 66 70 72 Naik
7 Dewi Saraswati  60 62 60 61 65 Naik
8 Dian Titis S.  63 63 62 62 63 Naik
9 Anton Pratama 68 66 67 68 75 Naik
10 Aris Almajid 66 68 70 72 75 Naik
11 Hendi Riyono 68 71 75 75 80 Naik
12 Ibin Musarobin 60 63 62 66 72 Naik
13 Ardan Setiawan 68 67 68 73 77 Naik
14 Eva Listina 62 62 62 63 65 Naik
15 Nur Huda 68 68 68 72 77 Naik
16 Andri Sanusi  63 63 65 68 73 Naik
17 Lilis Sugesti 58 61 63 61 65 Naik
18 Siti Fatimah  57 61 63 65 66 Naik
19 Khoiri Rozikin 63 66 65 67 72 Naik
20 Ikhsan Yusup  65 65 67 71 73 Naik
21 Mia Fandila  63 62 61 62 63 Naik
22 Reni Novita S.  61 63 66 67 66 Naik
23 Mohamad Handoko  63 66 67 70 73 Naik
24 Indah Nur A.  58 61 62 63 63 Naik
25 Gufron H.  68 67 68 68 73 Naik
Jumlah 1601 1623 1652 1691 1769  
Rata‐rata (Mean) Kelas 64.04 64.92 66.08 67.64 70.76  















































¾ Menyiapkan  sarana  dan  prasarana 
agar  kegiatan  pembelajaran  berjalan 
dengan lancar 
¾ Siswa  terlebih  dahulu  dikondisikan 





dibariskan  3  bersaf,siswa  berlari 
mengelilingi  lapangan  3  kali  putaran 
dimulai dari baris pertama,kedua dan 
seterusnya. 
¾ ‐Siswa  kembali  kebarisan 
semula,jarak  diperlebar  kemudian 























































1. Bentuk instrument      : Unjuk kerja (penilaian proses) 
2. Jenis tagihan        : Tes pelaksanaan 












No  Nama  Awalan  Tolakan  Melayang  Pendaratan  Jml  N 
    1  2  3  4 1 2 3 4  1  2 3 4  1 2  3  4     
                                        
                                       





































































¾ Menyiapkan  sarana  dan  prasarana 
agar  kegiatan  pembelajaran  berjalan 
dengan lancar 
¾ Siswa  terlebih  dahulu  dikondisikan 
sesuai  jumlah  yang  ada,  selanjutnya 
dibariskan,berhitung,  berdoa, 
presensi  dan  apersepsi,  dilanjutkan 
pemanasan 
¾ Pemanasan dengan cara siswa dibagi 
dibariskan  3  bersaf,  siswa  berlari 





untuk  melakukan  penguluran  otot 
kepala sampai kaki 
¾ Pemanasan  berikutnya  dengan 
permaianan  “hitam  hijau”.Siswa 
dibagi  menjadi  dua  kelompok, 
kelompok  hitam  dan  hijau.  Posisi 
saling  berhadapan,jika  guru member 
kode  hitam  maka  kelompok  hitam 














































































4. Bentuk instrument      : Unjuk kerja (penilaian proses) 
5. Jenis tagihan        : Tes pelaksanaan 
6.  Butir instrument      : Melakukan lompat jauh 
 
Contoh  Penilaian  Proses Lompat jauh 
No  Nama  Awalan  Tolakan  Melayang  Pendaratan  Jml  N 
    1  2  3  4 1 2 3 4  1  2 3 4  1 2  3  4     
                                        
               

































































¾ Siswa  terlebih  dahulu  dikondisikan 
sesuai  jumlah  yang  ada,  selanjutnya 
dibariskan,berhitung,  berdoa,  presensi 
dan apersepsi,dilanjutkan pemanasan 
¾ Pemanasan  dengan  cara  siswa  dibagi 
dibariskan  3  bersaf,siswa  berlari 
mengelilingi  lapangan  3  kali  putaran 
dimulai  dari  baris  pertama,kedua  dan 
seterusnya. 
¾ Siswa  kembali  kebarisan  semula, 
pemanasan  yang  berikutnya  dengan 
permaianan hitam hijau. Caranya siswa 
dibagi  menjadi  2  kelompok,  yaitu 
kelompok hitam dan hijau,  posisi saling 
berhadapan  dengan  jarak  sekitar  1,5 
meter. Permainan  ini dimulai dari aba‐
aba guru,jika guru berkata hitam maka 
kelompok  hijau  mengejar  kelompok 
hitam dan jika guru berkata hijau maka 










































































7. Bentuk instrument      : Unjuk kerja (penilaian proses) 
8. Jenis tagihan        : Tes pelaksanaan 




No  Nama  Awalan  Tolakan  Melayang  Pendaratan  Jml  N 
    1  2  3  4 1 2 3 4  1  2 3 4  1 2  3  4     
                                        
                                       





























































¾ Menyiapkan  sarana  dan  prasarana 
agar  kegiatan  pembelajaran  berjalan 
dengan lancar 
¾ Siswa  terlebih  dibariskan  3    bersaf 
dengan rapi 
¾ Siswa melakukan berhitung, berdoa 






dibariskan  3  bersaf,siswa  berlari 





untuk  melakukan  penguluran  otot 
kepala sampai kaki 






























































10. Bentuk instrument      : Unjuk kerja (penilaian proses) 
11. Jenis tagihan        : Tes pelaksanaan 







No  Nama  Awalan  Tolakan  Melayang  Pendaratan  Jml  N 
    1  2  3  4 1 2 3 4  1  2 3 4  1 2  3  4     
                                        
               
                                       
Prosedur Penilaian : (Jumlah di bagi instrument) x100 
 
Magelang , 10 November 2011 
Guru Pratikan 
 
 
Krisnanto Nugroho 
              Nim :09604227144 
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